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Fuwo: semeslr.. . 1' "
Se publica 101 :JU.vel
El anle proyecto rué lomado en
consideración, cuando gracia5 á la
enérgica Iy decidida inlervención
del Diputado Mr, Luis BarLhon lo,
gobiernos de Francia y España sa-
Iieron:de aquelletarKo y los inge·
nieros dieron la última mano á
un05 esludios que se prolongaban
desde hacía 35 años.
Por una serie feliz de cireuns·
tallcias los obstáculos que se opo-
nían á la construcción simuhánea
de Son-Girolls á Lérida y¡de 010-
rOIl á Canrranc desaparecieron por
encanlo. El Dipulado por el de-
partamenlo ~el Ariege ~Ir. Del-
cassc, Ministro de Estado por aquel
en lances, hizo que se admitiera la
suslilUción de una linea partiendo
de Aax-Ies-Thermes para lerminar
en Puyeerdá, por aquella de San·
Giraus á Lérida (más costosa y cu-
yo proyeclo parecía no interesar
á Espaila). Mr. Barthou luchó eon
fortuna"! el acuerdo del Canrranc
pudo realizarst. Aseguid(Oloron
renunció a la idea de tranvía, ob·
leniendo lo más, después de pro-
var claramente, que hubiera rea·
lizado lo menos, anles que quedar-
se sin nada. Recordando un pasa·
do ya lejos, no puede verse sin
emoción el voluminoso legajo ql.le
en los archivos del Comité Oloro·
nés, se conserva y de donde ex·
lracto estos recuerdos: el éxito ca·
rana el esfuerzo de aquellos pri·
miti\'os obreros que hubieran si-
do estériles sin la colaboración, la
energía y abneK¡¡ción de Mr. Bart-
hou cuya intervención ~n los Con-
sejos df'1 Gobierno rué de un erec-
to decisivo para la realización de
lo que fué durante largo liempo
un sueño y hoy un hecho y una
esperanza cumpiida. Efectivamen-
le la linea internacional no está
abierla todavía; pasarán algunos
años anles que entre Francia)'
España circulen los primeros tre-
nes de viajeros, quedan por hacer
~randes trabajos enlre Bedos y el
SomporL. Los ptleblos de 010r6n y
~el valle de Aspe saben bicn que
pueden contar con la aClividad y
Ariegue. creándose en Tolosa
(Francia) un centro encargado de
buscar soluciones fl tan lranscen·
dental problema. Reunida la co-
I misión internacional en 18801 los
ingenieros de ambas naciones re·
dactaron un programa cie estudios
donde se fijaron definitivamente
los puntos del trazado del túnel á
través de la montaña, figurandn
en est~ programa el lrazado de
Olorón á Zuera en España, unid3
ya á Zaragoza por vía rérrea. El
25 Dctu bre t.S81, el servicio de
Ingenieros presentó un lrazado
que partiendo de Olorón, remon-
landa el v.lle de Aspe, llegara á
las Forges d'Abel (Fundería), sí-
tuadada á BOO metros de ahura
en la vertiente francesa. penetran·
do en España por un túnel de 8
kilómelros, siguiendo las gargan·
LaS del Aragón, hasta Jaca, y Gá·
llego hasla Zuera.
Imposible olvida';las luchas li-
tánicas, enlabiadas entre la Alta
Garona, los Altos Pirineos y el
Ariegp. para arrancar) los Bajos
Pirineos su linea internacional.
Sus represenla~:tes en las Cama·
ras, en los Oeparlamenlos y Can·
tones reclamaban con iKual ener-
gía su prderf'flcia.Olorón ti la ca·
beza de los Bajos Pirineos, defen-
di", no solamente su Iíllea, sinó
que venció de SIlS vecinos y de
ciertos proyeclos que nacían del
lado de Pamplona y del Roncal.
La Cámara de Comercio adaptó el
proyecto de 1865 y en cuantas
peticiones se hicieron á su repre-
sentante ~n CaNes, inscribía siem·
pre en primel'a linea «el ferro-ca-
rril del Ganrrallc»' A los entusias·
mas iniciados, surgieron mamen·
los de duda y vacilación y un te-
mido rracaso pareció iniciarse en
la realización de tan gran pro-
yccto, Decididos á violentar la len-
titud de los podere~ públicos se
propu,o la construcción de un
tranvia eléctrico entre Olorón y
Jaca, á cuyos estudios se procedió
inmedialamente, sin subvención
alguna, en ambas vertienles.
El Tunel del Somport, perforado
EI1l:ólo anuncio del gr~n 3con-
lecimienlo consagrado el13 Octu-
bre d. 1912, haee que los Oloro-
neses se sientan orgullosos, )' que
con motivo de la 3pel'tu ra del Som-
·porl. todos, viejos y jóvenes, Ola·
nifiesten una alegria poco común.
Los obrero.i franceses yespaño-
les, hábilmente dirigidos por los
señores Desplals y Lillaz en Fran·
cia, y los señores Calder.li y Bas-
ti811eJli en Espl:Iña, después de cua-
tro años de un Irabajo lenaz y di-
ficíl, se ban unido bajo el Sornport.
Hall redorado el túnel que dará
paso a la linea internacional, cuya
construcción se debe á la perseve·
rante energía de los pueblos bear·
neses '! aragoneses. Bajo la impre·
sión de emoción tao grande, no es
éste el momento de recordar las
vicisitudes unidas á lan magna
empresaj la victoria es completa y
un uniwime grito de alegria debe
saludar1:I.
En 1853, el gobierno rrancés es-
tudió el pro)'eeto de unir Francia
}' España por vias de comunica-
ción rápidas, reclamadas por am-
bos paises. De estos f'sludios sur-
gieron las líneas de Bayona a Iruo
y de Perpiñ:ín ¡j Porl·Bou, situa-
das ambas en I¡¡s eXlremidadrs de
los Pirineos. Franceses y Españo-
les no cesaron en sus trabajos y
reclamaron nuevas líneas. L'I re-
gión de Olorón, por trad ¡ciones
secul;¡res, veía prosperar su co-
mercio con ~spaña á pesar ue esas
nuevas vías, y de acuerdo las ciu-
dades españolas de Jaca, Huesca )'
Zaragoza, con Olorón, insislieron
para que se uniera aquella y esta
región por un camino de hier¡·o.
Por su iniciativa, el ingeniero Bou·
ra, procedió en i865 á los estu-
dios para el paso de los Pirineos,
siguieodo la cueoca del valle de
Aspe, mas no fué sola esl3 región,
sino otras donde se desperlaron
grandes corrientes de unión con
.:spai13. El estado francés ordenó
estudios de -1865 á 1881 en las
principales cuencas de los Bajos y
Altos Pirineos, el alto Garona y el
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Le CASA DE COMPRA d. ANTO·
NIO TEJEL, tiene el gueto de partioi-
plll' , IU dietinguid. y Dumero,a olien-
tel., que' plll'tir del 20 del prelente
mM, empezará' liquidar las libret..
en 1.. milma forma '1 orden no.mérioo
que 101 .emeatree anteriorea.
HorM: de 8 ¡, lOyde 2' 6.
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La antigua Farma ~ia de
Campoy que se hallaba estable-
cida en la Calle de Bellido, n.o 1,
se ha trasladado 6 Mayor, 46.
IDLETíI DE IIFOBmRmÓJ
ADacios J eom••ltidn' pRo-
cio. eloyucienales
No se ....ehea eriliDII••, lO
le pllblieari .¡ag..o q.., .. eIlt
ftrmado.
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11 domingt ,-l. demú diJI te.tiyoI de
II!HmaDl, le dirto 111 l¡guienLea mi..1 de
~ora
En la CI\edral, t las cinco la de Alba. A
1a.61J media ea l. Capill. puroquial. A l••
7 , 7 J tlt eD el Ah" II'Jor de la Ca1edral
ee&tbndn por dos lIliiores ClDónigos. A In
7 J cuartoJ 8 eD la CapiliJ JlIrroqoill J e~
,1 templo del R..lllo"s~no de BeDNIkti·
aa. A l•• g l. etDyeoao.l de S. 1. CaLednl, •
1.. lit en el Colegio de Eltuel.. Pi... 1 111
g J lIt en II I"tlia del iagrado Corazón
IPP. rranC8lel.} tln ti en el Carm.n J'






El publo agurdaba ID llegada con
verdadero interés. Para todos los pue-
bloe 8S un aconteoimiento la llegada
de un Duevo párrooo; peto mál para
101 qne, como Ansó¡ cueutao oon uo
oreoido número de habitaute. y OOD
ona sooiedad seleota.
Llegó D. Javier Lafoente á eate PU6-
bit) á. las nueve de la maflana del diea
y ocho eu ono de 101l &ut.oboll de "La
Hillpano Oanalizan aoompatl.ado deSUI
hermano8, del Sr. Deá.n, Párroco y Al·
oalde de Jaca oon lIU lel\ora, D. Fer-
min Díaz, D. Franoilloo Quintilla y al-
gúu otro que deloonozoo. Foe:OQ reoi-
bidos por la. autoridades eoleaiá.tiol'
y civiles de la villa. y por numeroeo
públioo. .
Deapuéll de breve deloaneo, laa o..m·
panas anunoiaron á loa fieles que iba
á comennr el act.o de 1.. tomade pOle'
8ión y á la Igleaia aoudimoa en buen
número para presenoiar la oeremonia.
Pareoía nnl Catedral la Iglesia de
An.ó oon 808 graude. puertall abiertu
oompletamente y el nuevo párrooo re-
oibiendo la p08esión de mano del Se-
Ilor párrooo de J aoa eu medio de loe
&Ocrdee del 6rgano.
Al lubir al púlpito el Sr. Lafue~WI,
ae bizo ou silenoio aepoloral y aunque
un poco emocionado por la grata im-
prellión que prodooen la. bond•• ale-
grfu, dejólIe oir 80nor. la voz de p a·
dre que en cariñollas fta.es .aludab. á
1D1I biio., dándoles la8 más expreeivae
graoi.. por la buena aoogida que le
babían dispen.ado, prueba de ID arrai·
gad. religioaidad, r maroáDdolel el
oamino por donde 108 qniere oonduoir
el cielo.
Anló quedó entulialmado de IU pá-
rroco y .0 párroco de Anl6. Eeta e. la
lmprelión qne se dIbujaba en todoalol
lemblantel al salir del templo.
Bnena prueba foe de eUo la anima-
oión qoe reinó todo el día:en la ViUa,
y el ambient.e de alegría que 8e reepi-
ró durante el blnqtl4t8 oblequio del
Sr. L.fueuLe al elemenLo ofioial en el
que, al de.taparle el Cb.mpagnl le
pronunoiarou caluroao. brindi. por la
felioidad del pueblo oon el párrooo.
Al.. oinoo de la krderegr..ó á Ja-
oa, OOD '0 dilltingaido .équito, DUelLro
párrooo dOD J ....ief L.faen'e, qaieo.
dentro de poooa di.. volverá ':.no.r·
garae difioitivament.e de IiU parroquia.
Creemos que ha llevado muy buena
impretión d. ID primera vilita 'et"
ANSO
de pesetaa par. mejoras de sus agentes
y .prometfa para mé.s adelante otros
S8IS.
Por lo prooto, el Sr. Maura, bombre
gubernamental y con deberes í. que:no
puede sustraerse, no 6e niega á vigori-
zar la ley, aunque eité en disparidad
fundamental coo el proyecto. De la dls·
cnsión qoid resulte la coincideucia,80·
bre todo no babiendo, como parece que
DO bav interés en eauaar UDa h~rida de
muerte al Gobierno, eo:e8t08 momentos
defeollor de 1.. sociedad y.del orden.
Las gentes que todo lo convierten en
sustancia, esperan de elite debate acon·
tecimientos político•.
E! Sr. Oana:ejall quitó toda esperanaa
á cnaotos .si pienpan, remitiendo dicbos
acontecimient08 al mee dp, Enero.
¿Cómo era posible que abara surgie-
ra UDa cnsia? ¿A quieoes podia benefi·
ciar? Sólo no interés mezquino puede
guiar á los que deseen abora un cam·
bio de pereoDas eo el Gobierno. cambio
que no babía de resolver absolu~amente
nada y que, por el contrario, aoarrearia




nuestra pequeñf'z será enlUsiasta idea, eo cambio, de la idiOliocrasiamo·
Y
decidido cual corresl1onde 3 !a ral del je~e del partido cooservador.
De bueoá fé biza la vigtlnte ley de
irnporlancia de asulllo que taulo huelgas, cuya paternidad recabó ayer
puede y debe influir en la vida con orgullo y proclamó el &agrado de-
mercantil montañesa. recho , la huelga frente al proyecto
Esta es la manera única de que del Gobierno. que traL6 de deamenuzar
d I l. I Ytriturar.esaparelca a coslumurc, a tamen Quienes crean qne el Sr. Maura rea.
te p~rjudicial para la!! rerias de lizó, en la tarde ultima, nn acto para
San Lucas, existenle entre:los aca- halagar 4 loS mll888 y procuror que se
paradOrp.5 catalanes, de recorrer levante el entredicbo popular que vie·
con algullos díaS:de~'anlelación f¡ ne pesando sobre los conservadores no
la recha para aquellas destinada, conocen al exp:'esidente del Oonsejo.
1 P~ro el Sr. Maura no pudo dejar delos puclJlos m~s impol'lantes de a reconocer que cuando la buelga es ge-
montaóa, realizando en ellos, ell neral no puede por meoos que coDside·
las cuadras donde el ganado se en· rársela revolucionaria y entoncC8, cla-
cuentra, operaciones irn¡}OrlanleS, ro Cita, aC880 no sea bastante eficaz la
las de ma)'or euantia. Este aspec- vigente ley y por e90, y por tratarse
de servicios como el de rerrocarriles,
to de t1uestra reria, ya lo hemos que tanto arecta á la vida de la nación,
dicho en ano:: anteriores, res- se hace preciso que el Poder público y
ta á la plaza animacion yes el bu- el Parlamento dicten aqueHII medidas
lIicio que en ella se observa fiCli- de previsión elemental para evitar ma·
cio y puramcllte efcctista. yores males.
Se da el caso de que naciones tan }j.
Parece que van cedicndo:J su beralCi como Holanda, Italia, Francia
retraimienlo, inexplicable, los te- é Inglaterra creyeron que debía:: 6al·
nedores del gan<:do mular. Con vaguar4ar los supremoil intere88ll 80·
grata satisfacción hemos vislo hall cialea, declarando ilícit.as ó dictando
cOllcurriJo de esta especielbonitos disposiciones que bagan imposibles las
, •. d _. . huelgas de transportes.
y 3uun ante::t eJemplar~s, no ob· ¿Estamos nosotros en el caso de mo,
tuvo gran demanda y se debe, en I rir por un empacho de reconocimiento
nuestro concepto, á que la:caren- dederechosY loEs que podemos y debe-
cia que co años anteriores ha habi. mos dejar sin defensa á la sociedad tan
do de él,ahuyentó á sus ',acaparado de continuo amenazada por loa elemen-
tos revolucionarios?
res en vista Je que aquí perdían el Si Briand rué ti la declaración de ¡¡¡-
tiempo. citud de las buelgaa de ferrocarriles
El ganado vacuno. no lan abun· ¿porquá no hemoól de ir nosotros'
danle como otras veres, se vendió El Sr. ~aura, en este calO, le parece
todo y alcanzó precios muy remu. mucho á nuestros liberales de la prime·
ra época con8titncional. Sálvense 108
neradores: el destinado al sacrifi- principio8 aunque se pierdan 188 colo-
cio lo enagenaron sus propietarios niaB, ~ritaban entoncea nuestros abue·
COn pin~ües ulilidades. los. Yeso proclama tambiéo abara el
La Mición que entre nuestra jefe, por tantos titul08 ilustre, del par-
clase agricullora se ha despertado tidocon'ltlrvador.
I y nuestros abuelos, á los acordes delpor a crfa del eertlo, ha tlado á bimno de Riego, prefirieron levantar
este país abundancia exagerada. i el país para defender el régimen CODS·
de ello percatados los comprado· titueiooal que tomarse la molestia de
res y ante la orerla que del cerdo retener para Elpafía el continente ca·
ha ha billa, han hecho prevalecer lo~~~o~onservadores fueron entre nOl-
su.; pretensiones de biljos precios, otros los paladines de las reivind;cacio.
ruinosos para los tJequcños labra· oes obreras y solo consiguieron dar al
dores que en la venta acertada de proletariado de acción una ruerza que
sus cerdos tienen puestas la., espe· éste no sabe agradecerles y qne sólo
ranzas dPo un invierllo sin hambre sirve para perturbarlo todo.
d 11 7 Bn las cuestiones sociales, el EstadoLos cer i os dc á 9 semanas, se debe ser intervencionista y esa ioter.
vendieron ti 1. 1 Y 1.5 peselas y los veqción no puede faltar y auo ser mu-
gordos, 1051 de 9 ó mas arrobas cbo más estrecba cuando 8e trate de
alcanzaron UII precio medio de i3 servicim, que aél le arectan,
)' 16 pesetas arroba en vivo. En el debate ayer plaa;.teado,elSedor
L d " Canalejas declaró que el Gobierno con·as em~s especIes carcCleron sidera r:ecesario el proyecto que se di8-
de importancia, no mereciendo ci· cute, aunque se allana á que eo el Par·
tarse entre ellas más que el cabrio lamento sufra las modificacioneeque8e
que se:venflió iÍ precios regulares;. estimen convenientes; pero el Sr. Mau·
En restlmen: Feria buena y 111. ra se mucstra irreductible, entendiende
. 1 d d que vale más retirar el proyecto.
craH"a para os tene ores e ga- ¿Se llegará á un término deconciHa..
nado vacuno, y mala, pésima muy ción? Parece dificil.
pésirna, para el ganado rJe cerda. Tódos cuant08 comprenden la grave·
El comercio no ha vendido dad que puede alcanzar una buelga ge-
cuanto ha querido p"ro ha Iraba~ ueral de ferrocarriles se ballao aliado
. d I r d r d del Gobierno para declararla ilícita, co·
Ja o, y os ca es, posa as y on as roo seria ilícito un paro de fUDcio::¡arioa
pueden darse por satisrechos eon al servicio del Estado.
las ferias de San Lucas. COllc'éda8e 410sferr Jviarios~carac-
... ter y qUizá entonces eatem08 todos de
acuerdo, incluso el Sr. Maura.
Eso 8e kizo COn los que boy eetin en
las oficinas de la Tabacalera, teniendo
en cuenta el dia del termino del arrien-
do y eso debe hacerse también con 108
de ferrocarriles para el no lejano de la
reversión al Balado.
El debate i1e planteó, de tod08 modOl
en términos elevados qne le dieron so-
lemnidad y el mismo dla en que la Com-
paiiia de Madrid, Zaragola y Alicante






Con una afluencia de ror3steros
como:pocas veces se ha vi!to p.n
esta ciudad, se han celebrado du-
ranle los dias 18,19 Y20, las re·
nombradas Cerias de San Lucas.
Elliemllo expléndido, impropio
de la época otoñal, contribuyó a
esta animación que más que en
los negocios dejóse sentir en la vi-
da callejera. pues no todos los que
vinieron trajeron a nuestros lares
asuntos mercanliles 3 desenvol\'er
sino arane3 juveniles de echal' Ulla
cana al aire y' cahlbiar por breves
momentos las monotonías del vi-
vir pueblerino por los regocijos
ciudadanos en dias de reria. Mas
¡ay! que los que a ésto vinieron,
parcos son en sus prelensiones
purs laca que no entiende de rC/i
tejos y no Elbe que ellos son para
los certámenes mercanliles lo que
para la vida el sol, Iirnilóse a orre·
cerles dos conciertos musicales
en el poseo dc Alfonso XIII y en
I~ calle Mayor por nuestras ban-
das militar y civil, diarias sesiones
de cinematógraro en el Salón Va-
riedades, y algunos números de
varietés en el CaTé Universal, ya
reputado por su acierto para esta
clase de espectáculus.
Sin embargo, ellos dicen que se
han divertido; afirman las bellas
pueblerinas que en Jaca la vida es
encantadora y habrá llue creerlo.
Bien lo ase~11 ran sus a egrías ma·
"ifiestas al desfilar por las calles
de la urbe, que hall oCreciJo la gl·a·
ta dsualidad impresa por los chillo·
nes colores de las abigarradas ex-
pOSICiones mercallliles harto lenta-
doras para nucl;tros visilanles.
el gran interés de su reprC6cntall'
Le para: obtener la terminación de
los trabi:ljos y la aperLUra de la
linea de Olorón á Bedoux en algu-
nos meses )' hasta España en un
plazo de cuatro á cinco ilños. Ce·
diendo il la ilusión narla mejor po-
demos esper:lr.
08 Le GZaftlUr D'Oloro,..
Traduoido expresamente para LA
UN1ÓN.
Con respecto alas transacciones
celebradas en los puntos de venta,
!J la reria propiamente dicha, he-
mos sacado la impresiOn de siem-
pre: que tru días de mercado pa·
ra 1M Hnportantes operaciones que
aquí se celeb"an, son muy pocos
diaJ; y pues parece que entre el
comercio joqnés prospera el pro-
pósito de soli(,;ltar de nueSlro
Ayunlamienlo, dé ti estas ferias
toda la imporlancia que requieren
y amplie los días a ellas destina-
dos, elllendemos deber nuestro:
primero, hacer pública la impre-
sión manifiesta, que es el selltir bnpreslOnes
de 105 ganaderos todos de la alta I
morHall.a,y después para susjtlst~s Hay que reconocer que el Sr. Manra
pretensl,llleS aCrecer al. co~erclO I es un espiritu rectilíneo. Quizá sea éste
nuestro concurso, que SI débil por un grave defecto en poUtica¡ pero d4
•
Tip. Vda. Abad• .lbyor, 18, Jaea
LECHE DE BURRA.-Se eervirá ,
domioilio dando aviao en la Panadena




hafallecido á lcu 6 de la mañana de hoy
i II EDiD nE 9 iRos
SEU duconlCJlado. padre Emi-
lio y T~rua, Abtula, Ft'oru:i,ca
Oorlll, tioll, primos y demá. pa-
rienk"
Tienen el sentimiento de
participar 3 sus Imigos '1 rela-
cionado, tan sensible pérdida
J les supliClf\ la asislencia i l.
conducción del Cldher que
lendri lugar esta tarde á Jas ~
'J medialtlVorque agradecerán
aua mortrl.rhl, $/I1"d, ", (/"rIv'" de No'"
/0$.)
~ 11 1 lt ..
El dia 1.0 de Noviembre quedará
abierta al públioo la Aoademia de di-
bnjo para obreros: que, patrooinada
por el Ilmo, Ayuntamiento. dirige el
afamado pintor;O, Antonio S4noh.z·
LOI frotas que de 8lIta. olases le de.-
prendeD eon bien notorioa y en e.te
lent.ido reoomendamol m llyefioazmen4
te la ulst.enoia á ella.
obral: de temple enérgioo é inoan.able
dedioó "IU profeeión difíoil, d8lde moy
joven toda su vida y energlas. Le lar·
prende la muerte en edad no avaa-
ud..: y oaaodo tenía deeeoho á di.fru-
tar de la latidaooión de ver '\1 última
é Importante empre,. terminada feli.-
mente.
Ea ramo de obra' póblio&ll pierde
oou la moert.e de D. Luís Dovio, uno d.
IUg m'" entllliastas y deoididol patro·
oioadores.
A los deudos todoa del fillado y muy
en espeoial i su apenado hermano dan
B~rnardo, oon ouya amittad nOI hon·
ramos, sigoifioamo. nuestro pelar por
la de"graoia que lel aflige.
=En Madrid ha dado á lazoon toda
felicidad I1n robusto nifto la elposa
del ilustrado ingeniero de Mont.ee, que-
rido paisano y amIgo nuestro, D. Fer·
nando Rodrígoez Toeret.
Tambien en e.ta oiudad, dial pasa-
dOI 'fió aumentada 10 familia 000 on
nuevo nino, el ilnltrado farmaoéntioo
militar D. Emilio Heredia, oolabora-
dar entluiasta de nl1estro semanario.
A ambas familial felioitamol onm-
plidamente.
-R&Dientemente h. sido promovido
al empleo de CapitAn y trasladado des-
de e.ta Comandaoda á la de Pamplo-
na, D. Juan Cabello, pundonoroso pri·
mer teniente del onerpo de Carabine·
rOl, pariente próximo de la diltingni-
da familia de nueltro amigo leftor
aludréll, notario de esta oiodad.
-Hoyes el oumpleaftos de S. M, la
Reina D.· Viotoria. Pero por reoiente
lnto de la Corte, le anlpende en lb-
drid y eo provinoial 101 aotol ofioialel
propiol de 1& lolemnidad, no habien 4
Id~ buamanol, ni mú"icas, oi ilomina-
Olone&.
En e.t.e sentido le han oomnnicado




Víotima de traidora y rapida doleo-
oia, ha faHeoido reoientemente en la
villa de ~oller, (Malloroa) en donde te'
nía 8U aot.oal residencia, dedioado á la
oonetroooión del importante ferrooa-
rril leoondario Palma-Soller, puelto
en esplotaoión haoe pooos mesel, el
oonooido y moy aoreditado contratis-
ta de obras públiou, D. Lofl Bovio,
hermano de n08ltro GOoveoino D. Ber-
nardol oontratista inteligente y mny
aotivo del eegondo lote de la !fosa fé-
rrea de Jaoa á OanfeaDo.
Faé el seftor 80vio, ono de 101 mál
entneia.tas y.aotivos oonetrootoree d.
So Santidad Pío X por Breve de 27
de Febrero de 1907, ha oonoedido la
graoia de que á contar delde la hora
de Vísperas del dilo 1 de Noviembre
but.a las 12 de la noche del día li-
guient.e, todoe los 6.elel pueden ganar
Indulgenoia Plenaria aplicabla á 11.1
almas del Porgatorlo ouantu veoee vi·
siten una iglelia ú oratorio públioo de
la Orden de S, Benito.
Las oondioionel para ganarta 80n
ademae de la vieita la oonfesión y 00-
monión rogando tambien por laa inten·
oionel del Soberano Pontífioe.
JUBILEO
AFAVOR DI LAS I!NOITAS ALMAS OlL POROAIllRID
E,ta nueva sa8~rerl:a. ofreoe lOS ser·
vioiol al públioo1 pará. la oonfeooióo
de ~oda olase de prendas, ~anto de pai-
lana, 00000 militar, y e.oleaiáltioo, en
la qoe encontrarán un oorte elegante
y gran economfa en lo! preoio•. Eo la
miema taita on aprendiz 000 prinoi-
pios ó ein ell08.
BELLIDO, 1 ya-JAOA
•••
0013 asiatenoia d!fl er-Miniatro lenor
GUlet, y de importantes pereonalida-
das, ha teoido lugar en 8~rba.tro un
mitin, oonvooado por la Oimara Agrí-
00110 del Alt.o-Aragón. EL aoto, qoe poe-
de teoer rasonancia para 101 intereses
regionalee, reviltió muoha lolemnidad.
Como preliminar para la celebraoión
del Centenario de Ja pnblioaoióc del
Quijote, la Gaceta pubtiDa una Real
orden del ministerio de Ioatruooión pú-
b1ioa diaponiendo qlle la Academia de
8311as Art.ee proceda á auoooiar en el
término má, breve el OOoonrlo de an-
teproyeoto! del monumento que, par&
oonmemorar la poblioaiión de "El ia-
genioto hidalgo D. Qnijote de la lian·
oha", se erigirá en Madrid, por sos-
oripoióo voluntaria, en bonor de Mi·
goel Oeruntesl:faavedea.
Se invita á oontribuir á la IIUll0rip.
oión abierta á todol 101 pneblol qoe






La (h~ta publioa una Real orden
del miniaterio de Fomento, aprob.ndo
el presup081to de liquid.oión remiti-
do á la Comilarl. ganeral de Seguroe
por la COmilión Iiqoidadora de La Pre-
visión de Aragón.
También ioserta la relación de tas
deolaraDiones de dereohos palivol, be-
ohu por la DireDoión geoeral dutante
la prim~ra quinoena del mes actual, y
que aeolenden á 37.431 peletae.
•
reoida eo el lorteo verifioado el dia 21




eolemnidad 'la que pneda UOOlar¡e
Aragó.. entero.
No debe dejare. pasar por alto DO
aoont.eoimieDt.o de tan enorme trana-
oendenOla p.ra nnestra comaroa. Uni
daa laa provinoiaa de Hoeloa y Z'ua-
goza i. qoiene. oor,,"pondela inioiati-
VI, pOlden realiur Dn proyeoto que
levante los oorazonM anganese!l y
anime i. oonquiatar nllevos elemenlioll
de pro/Jperidad y riqueza para la re-
gión.
Afeatando la obra' mQDhDS pueblo9
de 11.1 oitadas proviaoias, lOS diputa·
dO/J ellté.n en el ca90 de adoptar 1.0'
titad gdllarda.
¡Por Aragón y por el Caofrano!
•, .
Lo. festejol á qae .Iude la notioia
qne máa arriba tran8oribimol y qae
ban de oelebraree el domingo prasi-
000 ea los Araftones, estqn limitarto!,
eeglÍD nuestras notioia~, ,i un banque.
te espléndido qQ8 la Oomieión da 101
hrrooarrilel transpirenaiool ha orga·
nizado en obseqnio de oaantos ban
preltado su oooonrlo á tan magna
obra y en el ooaL le brindará por la
prolpetridad y feliz t.érmino de la
ml9ma.
Noaabemoa si hay invitaoionel par·
tionlare.: tampooo t.&nemoe notioia de
si asistirán á él la. autoridadel pro-
viooialel.
El banq Dete está enoargado al B.>·
tel de D.· Oons\;a,ooia Mur y el M.nú,
que ooaooemol, aos permite asegarar
responderá á la importanoia del acto
que le f68teja, á la oalidad de loa 00-
menlalel, qoe loman nnol '70, y 4
la julta fama de t.an aoraditado Hotel.
-
Desde el IUDel llueva oopio••mente,
reoibiendo noesLro. oampos humedad,
fertilizadora que tiene p.r. 108 labra-
dores bala¡üert&& promesas de buenae
ooaechu.
Láetoima que el temporal de lIuvial
que en 1.. montana diefrntamol no al-
08Doe al reato de la provinoia que an-
rre 108 amargores de una tan pertinaz
eeqoia que le8 priva buta del agua
preoiea para beber.
Apena el ánimo oir el clamoreo de
108 ..gricoltores de 1. parte baja de la
t'!ovinoia que prevean ante el.golLada
..-peoto de 8U8 tiern.•• nn ano venidero
:.l.d'gn:.ndes apuros eoonómioo•.
CASA DE COllPRA.-Habiandoco·
meozado la liquidación semeatral de las
;ibretu, prevengo á t.Od08 101 clientes
que no s6 presenten á liquidar el día
que les corresponda, Qne del 25 al ao
de éste se liquidará D,· suplicándoles
traigan las libretas ya sumadas con
objeto de no esperar.
LA UNION
El domingo falleoi6 eo edad avan·
zad., el honrado industrial de e.ta
pla.. D. Manoel Oliver, emparent.ado
000 famili ... de tOda nueltra oonaide-
raoiÓn.
También en Larrél, el dia 1" entre-
gó sn alma ¡, Diol, á 101 88 aftol de
edad, el oonooido agriooltor D. Maria-
no Ubieto.
Teatimoniamol 4 lal familial de 101
finad08 nuestro péeame.
La Adminietraoión Je Loterfal de
esta oiudad, ha tido nuevamente favo·
A LOS OAZADORE.".=Se vende
un oacborro eabneao de para raza: por
10 p9letae.
Dirigiree 4 Franoisoo Cebri4n, en
Martel,
;~a ~igües Inbió á la gloria el día 18
¿~ 161 u')rrientel, i. l. temprana edad
de a f"ftos,el nifto Nicoláe Oontín Sali-
na., d~ tlJ>timable familia de aquella
localid'd.· Acompanamos en 10 doelo
4 eue padrel, abuelos y hermano8, ami-
gOl de nuestra eetimaoióo.
M. S.
El Lúoel del Oanfrano eatá parforado.
ElLa I!loeao magno, supremo, pareoe
'lile habfa:de delpertar en¡K'palia, oo·
triente. de alegria inno'¡tada, en mé-
rito á iniciarlle oon él ..p.oeva era de
prolparid.del '1 bienaodanzal para
Ona de lile más lufrida. regionel, pI.'
n Aragón, qoe en la apertnra del tti-
nel de Somport, tiene oifradollQl JOI'
toa afanea de progrelo y resurgir,
Pero llegó el día aUliado, 101 obre·
rOl franoeses y 81pañoles diéroDn
abruo fraternal en el fondo de la mi·
oa, y 80S entoai...mos y an8 alegría"
perdiéroDse en la oquedad osoora del
túnel giganLelco 110 reoibir el para-
bién ofloial, port.ador de la grat.it.lld dd
Elpd., para ello., titanea del t.rabajo
que oon telón y oonetanoia digna de
mejor suerte han dado cima i. una obra
qoe juzganamol irrealizable si ya la
oienoia del ingeniero no nos t.uYiera
aooltumbrado8 4 tan grandel mara-
viii...
Puaron 101 momentos de emooión
que n080trol I9nt.imos en 8ilenoio, '1
ya repoeatol de la primera impresión
gratilima que ederioriumoa ooaoto
ouellra pequeftes oOI~permit.ió, volvi·
mal 101 ojo. 4 la. elfera. ofioialel, e3-
perando oon anaia que~de ellal vinie-
ran á n08fltroe larel representaoiones
digna. y luoidal que á la obra magaa
del Canfraoo dieran toda la imporlolln-
o~a qDe para Aragóo, para ..Elpalia,
tl.uen.
Enoariftadol con ede sentir, al anal
1108 aferramol por ler muy legitimo,
la prenla, y oon eHa todol hao fantase·
ado de lo lindo barajando, en medio
de grat.ae 81perao..., nombrea de mi·
ni.tro. elpaftole. y franoesee, de altas
pereonaUdades de la politioa de ambal
naoionel, qoe en momentos tan transo
oendentalel para nosotrol vinierau á
aeblar, al pie de la ingente mole pire-
náioa, la feoba grandiosa de la aperto-
ra del t.úoel int.ernaoional, con aotos
de relon_noia y de reoordaoión peren4
ne par. nOllotrot.
y ouaodo mayor era noeltro enta-
aiumo, oDa 110110 .ibración del telégra-
fo dió al traet.e OOD oueltrol neftoe
oon esta laoónioa notioia:
11 El direotor general de Obra. públi-
0101 ba deolarado que no hay nada aoor·
dado del viaje del ministro de Fomen-
to á Canfuno oon motivo de la perfo-
raoión del túnel.
El miniltro de Fomento hará el via-
je ooanJo se celebre la inaogoraoión
ofioial¡ de modo qne á loe f9ltejol del
domitlgo oonourrirá el elemento ofioi.l, I
pero no el gobierno."
El miniltro, pretende con I!IU prome-
.10 de a.i.tir 4 la inaognraoión oficia!
del lervioio ferroviario, poner uu pooo
de miel á la amargura natural que ha
de prodocirnoe ID deoílión indiferente
de boyo
Tomém081e la palabra, y emplaoé-
malle para ent.ono9ll.
Nad. le h. heoho para oelebrar la
apertara del t.únel, pero estamal á
\i.empo de preparar algo resonante pa-
r. el dilo en qoe le inaogure el 8er-
..ioio y ealga de Zaragoza el primer
tren 00'0 direooión a Feaooia. Tardari.
éltO, melee Ó qoid aftas. Tanto mejor
para ie organilttDdo oon grandeza una
Gacetillas
Reoibida d8l'pd. de poblioado 0098-
tro numero anterior.-N. DB L.l Ro
villa, y el veoindario S8 m08ltr. muy
..t.i.feoho y de'eolo de que cOmienee
" regir 101 destino••de etta feligreei&
el nnevo párroco, oayol preoedente.
reepeot.o i. llu~virtQd. inteligenoia, oa·
r'oter y demás onalidades, :no:pneden
mejorar. Est.amo. de enborabuena.
LA UNION
Todlll.. miSil que les PP. Escolaplos,celebren en so iglesia
el dbado 26 de 101 eorrientts y lu que el mismo dia le dirán
eo el Oralorio particular de la famili., serán .plic;du en 10·
frigio del .lm. de ¡(seiiera
D:JOSEFA SAMITIER ~LAVER
VIUOA DE UON PEORO PEREZ
que falleció en Jaca en igual fecha del año 1904
Sus hijoli, hijos polltico. y demas familla, ruegan A~us amigol y relacionados
la encomienden á Dioa Y:l8iltan:á .Iguna de:dlchu mil',.
J.m. Excmos. é limos {Sres Arzobispo de:Zarag(lu J Obispos de Jaca, Huesea,
Pamplooa.y.Barbastro. concedieron)1S acostnmbradas indulgencias.




GRANDES Tapabocas, Mantas de viaje, Bura
D
-
das, Mantas para cama, Mantones, To~
quillas y Nubes.
Gorras, Géneros de punto, Trajea
confeccionadoR. Gra DdeB Dovedadcfl




-~ JACA _ C80COLDm COST A
Banco de Aragon
Cartas de erédito, giros, cheque. y órde-
nes telegrá(lcu dt entraga
Gompra y vena de valores. Ordenes de
Bolsl Présl~mol50bre Vllores. Cuenus de
crédito.
CAlAS DE ALQUILER
Pus \. coo"""'c1óo de "lo,.., doeumeo- CIlK!IAS CIlRRIKlIKS AOONAIiOO ZIllR 100
tos de iolt'res, diner9, alhljas, ..Iore! D~ INftBí8 AlOAL
etc., ele.
•
DON LUIS BOVIO y GIN
CONTRATISTA DE OBRAS PUBLICAS
FALLEClO EN SOLLER (PADIA DE MALLORCA) /<.L DIA 21 DE LOS CORRIENTES





I Indispensable en todas las ofici-
orra In S
nas, escritorios, casas de banca y
comerciales. El BOR.R.A
TINTAS es un maravi-
, lioso y moderno invento que sir-
ve muy eficazmente para enmendar equivocaciones y
hacer desaparecer manchas de tinta sin que quede so-
bre el papel la más ligera huella.
Va envasado en 2 botellas de cristal, blanca la una y
color topacio la otra, forma cuadrada, con tapones pro-
vistos de una espiga de cristal para su perfecto
uso, y ambas botellas contenidas en elegante estuche de
cartón con las instrucciones para su empleo. --
TINTAS SUPERIORES DE LAS MAS ACREDITA-
DAS MARCAS.
Papel en estucherla desde las clases más económicas
á las más elegantes. Especialidad en cajitas fantasía,
gran chic, para señoritas. En este artfculo se han reci-
bido las últimas novedades.
OBJETOS DE ESCRITORIO
lV1ayo.·, 16.••JACA
VDA. DE R, ABAD MAYOR, 16, JACA
DE LA




ln~ré;;¡ a y 112 por 100 ann.I.Impo-
siciones y reint-egrol todoe loe díae,
desde una ptsflta huta diez mil.
SE CEOEN HUCHAS PARA FACI-
LITAR EL ABORRO.
8ucur.al en Jaco: Oall~ Mayor, núm. 36
DIREOTOR
D. Miguel Sáncbez Bandr~s
PROOURADOR,SIUWuto del Regiltro
tU la Propi~d{Jd.
Jaca y Octubre de 1912.
Su~desconsolada viuda, bijas, nietos presentes y ausentes; hermano D. Bernardo, hermanos au-
sentes, hel'manos;politicos O.' Luisa y D. José VaHino, 80brinos, primos y demás parientes,
Tienen el sentimiento de participar á sus amigos y relaciona-
dos tan sensible pérdida y les SUplicaD una ;oración por el alma
del finado, favor que agradecerán.
Caja~'de.L\...ho,,"roiJ
Se admiten imposiciones al tres por cien-
lu de interés lonal desde oDa pCleta has-
~ 10.000.
LOI imponentellde l. Caja de Ahorros d~l
~Jnco. (~enen la veD~j:l de poder hacer IUS
ImposICiones y reintegros todos lo. dias, en
Zaragoza , en cualquiera de sos Sucursales
ó Agencia! estJblecidu en varialllocalidades
de la Región, aun coando la librtla de que
sean poselldore. 00 la ha)"au ¡atado en la
Oficina de la localidad en que se hallen.
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
IMPOSICIONES
A3 mesas. . . í! Y tl~ p. tOO anua
A 6 rue5tJs. , . 3 por 100 anu.1.
A UD año. . • 3 Y 112 por tOO anual.
DEPOSITOS
En efeclil'o 1 eu toda clue de nlores sin
cobrar derechos dc custodia.
Preslamoa hipotecarios sohre fincas rus-
Iirn , urbanas por cneula del Banco Hipo-
tecario de Espaad.
D1VEIlSAS OPERACIONES
Cobro de cupones l amortizaciones, des-
cuento de letras sobre todas las plazas del
Reino y Ellrangero





Corno aílos allteriores, tengo
guslO en ofrecf'r á lo:: ..griclIllores
en general, los abonos superiores
de mi Almacén para la presente
semen lera del trigo; los tengo en
en todas clases y graJuaciones. pa-
ra aplicarlos segllU la calidad de
tierras li que se lIe.itinen; desde et
precio de 4150 pest'las saco, á lo
más superior que se prepara.-
Ellos son de las lI1~rcas mas co-
nocidas y acr('dil:Hlas, entre los
cualc$ e8t~ el Saint Gobaill (Fran-
cé$).-Comercio de Jose Lacasa
IIJiéns.
!lA VOH, 28-JACA
